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Mancum esse 8C vacillans quodvis systema En'
tomologicum, quod, quamvis de castero sollertissime
fuerit excogitatum summaque elaboratum diligentia
cura, diversitate unius tantum partis Insecti ni-
titur, accuratiores docent Entomologorum observa-
tiones
II.
Hinc quoque factum est, ut Methodus, qua
Classem Insectorum , secundum numerum alarum
inaequalem indolemque diversam, disposuit Celeber-
rimus C a LiNNe, non ubique 8c sernper sibi con-
stet
, sed ut in singulos sere Ordines Insecta sint
intrusa, ad quas minime quadrat genuinus Ordinis
character.
III.
sie systema Linneanum in eo vacillare haud
sine jure contendunt Entomologi , quod neglectis
omnino notis chafactensticis a semet propositis, ob
habitum ut dicunt naturalem, Coleovteris varia In-
secta, alis saepe, interdum elytris carentia, Hetni-
pterisque & Hywmopt t non paucas horum animal-
culorum species hemelytris vel alis destitutas ad-
jungere necesse habuerit laudatus a Linnc.
IV.
Absentiam alarum vel praesentiam characterem
Ordinis sufficientem neqvaquam suppeditare, vel in-
de patere existimamus, quod ex Insectis unius ejus-
demque speciei non raro alter sexus sit alatus, alter
vero apter us.
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scens, thorace transverso quadrangulo lateribus
serrato, antennis pedibusque serrugineis.
schbnh. synon. 2. 98. 7.
Var. b. Piceo - testaceus dilutior.
schbnh. synon. I. c, var, /3.
Habitat in floribus salicum rarius.
8, C. bi maculatus; oblongo-ovatus serrugineus
pubescens, thorace transverso quadrangulo lateri-
bus serrato, elvtris macula laterali nigra.
schbnh, synnn 2. $8. 8-
Var. b Elytris macula nigra ad futuram usque
extensa.
Obs. Magnitudine & statura var. a valde similis; sed ma-
cula nigra, quam in illa futuram attingere negat D,
Gyllenhal, in hae sasciam constituit latam, & cum ma-
cula elytri alterius connestitur. Thorax interdum suscus.
An species diversa ?
Habitat in quisquiliis rarior. Var. b. tria speci-
mina Aboae semel lagi,
9. C. brunneus: elongatus susco - castaneus glaber,
thorace quadrato lateribus crenulato, elytris pun-
ctato- striatis.
schbnh. synon. 2. ti.
Ad ctstermyra, in Parcecia Ilmola, a D. IVasa-
strena,rarissime, sub cortice Betulae putrescen-
lis, captus.
30. C. Typhae; oblongus niger dense cinereo-
pubescens, thoracis margine subtilissime crenu-
lato, antennis pedibusque rusescentibus.
schbnh, synon, 2. (j8. 12,
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Habitat ad Ylane Nygard, rarissimus.
11, C. serrugineus: oblongus pubescens serrugr-
neus, thorace subqvadrato lateribus tenue margi-
nato subtilissime crenulato, antennis clava bi-
aniculata.
Habitat ad Wasam rarissime, D. JVasastjsrna.
Descr. Minutus, magnitudine & statura C, abietis, a quo dissert
thorace nec postice angustiore nec antice dentato. Totus
pallide serrugineus pubescens. Caput triangulare subtiliter
punstulatum, oculis globosis nigris. Antenna» serruginea?,
capite thoraccque longiores, articulo nono ca?teris vix cras-
siore, duobus vero Ultimis, clavam constituentibus, majo-
ribus. Thorax subquadratus, longitudine paullo latior,
antice parum angustatus, lateribus tenue marginatus, oculo
acute armato subtilissime crenulatus* supra parum con-
vexus, punstulatus, scutellum breve transversum. Elytra
elongata convexa crebre punstulata. Corpus pallide ruse-
scens. Pedes pallidi.
sectio 2, Thoracis margine integro.
12. C. silaceus: oblongo - ovatus subpubescens sla-
vo-testaceus, elytris abdomineque saturatioribus,
thorace transverso rectangulo, parum convexo.
schbnh. synon. 2, ps. 14.
Tenebrio pallens. Paiyh, Faun. sv, /, po. y.
[Var. b. Antennis brevioribus nigris, basi api-
ceque pallidis, tibiis basi nigris, tarsis posticis
4 articulatis. Forte mas.
schbnh, synon. I. c. var. /B.
Habitat in Fennia australi rarissime.
13, pallens; oblongo-ovatus subpubescens serru-
gineus, thorace transverso rectangulo convexiori,
capiteque prosundius punctatis.
schbnh. sunan, 2. py, tj,
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Var. b. Antennis brevioribus nigris basi api-
oeque pallidioribus, tibiis basi nigris, tarsis po-
sticis 4-articulatis. Forte mas.
schonh. sinor. l, c. var. /3.
Tenebrio pallens var, /3. Payk. Faun, su. 1. pi, 3.
Habitat in floribus passim.
14. C. semi.niger: oblongo-ovatus glaber niger,
capite, thorace, scutello, antennis, pedibus anoqu*
rusis, thorace postice utrinque impresso, angulis
elevatis.
schonh. synon. 2. pp. 17,
Habitat in Fennia australi rarissime. In sene-
stra Abose unicum inveni specimen.
Obs. Variat abdomine ruso-piceo. Forte junior.
15. C. nigripennrs: ovatus convexus ruso-testa-
ceus nitidus glaber, elytris nigris, thorace antice
paullo angustiore, postice late 8C prosunde im-
presso marginato, abdomine ruso-piceo.
schonh: synon. 2. pp. ig.
Dermestes nigri\:ennis, Payk. Fn. su, 1. 292.
Var. b. Elytris apice testaceis.
Habitat in quisquiliis minus frequens, Var. b.
raro occurrit.
x6. C. ater; ovatus convexus niger pubescens, ely-
trorum apice, antennis pedibusque ruso-serrugi-
neis, thorace posice latiore transversim impresso
marginato, angulis acuminatis.
schonh, synon, 2, pp. ip.
Dermestes simetarii, Payk, Faun, su. 1. 233, 21.
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Var. b. Brunneus, elytrorum apice, antennis
pedibusque pallidis.
schonh: synon. I. c. var. /B,
Var. c. Pallide testaceus totus.
schonh. synon. I. c. var, y.
Var. d. Elytris totis nigris.
Habitat in quisquiliis. Var. d. ad Wasam: D
li asastjerria; in Yiiine: ipse.
17. C. mesomelus: ovatus convexus niger pube-
scens, elytris testaceis basi determinate nigris,
antennarum basi pedibusque ruso - testaceis.
schonh. synon. 2. pp. 20,
Dermesles mesomelus, Payk. Fn, sv. 3,44s, 20 21.
Habitat in quisquiliis & sub cortice arborum
rarius.
is. C. Fimetarii: oblongo-ovatus niger subpube-
scens, antennarum apice elytris pedibusque ser-
rugineis, thorace lateribus & postice tenue mar-
ginato, angulis posticis rotundatis.
schonh. synon. 2, pp. 21.
Var. b. saturate serrugineus, antennis pedibus-
que dilutioribus.
schonh. sjnon. I. c. var. /3.
Dsrmestes minutus, Payk. Faun. su. i. 294, 22.
Var., c. Nigricans, antennis pedibusque dilute
serrugineas.
schonh, sjnon. t. c, var. y. Payk, Fn. 1. c.
var. /3.
Habitat in sungis 8c quisquiliis passim,
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19. C. su sci pes: oblongo-ovatus niger pubescens,
antennis pedibusque concoloribus, thorace lateri-
bus tenue, postice latius marginato.
schonh. synon. 2, 100. 22.
Habitat in Bothuia orientali. D. IVasastjerna.
2o. C. pusillus: oblongo■ ovatus serrugineus pu-
bescens, pectore elytrisque obscurioribus, thorace
brevi transverso lateribus rotundato.
schonh, synon, 2. 100. 23,





I. c. var. /3,
Drmestes pusillus. Payk, Fn. sv. 1, 2p$. 23,
Habitat in sungis 8C quisquiliis passim.
81. C hirtus: oblongo ■ ovatus serrugineus hirtus,thorace pulvinato utrinque linea margini sere
parallela elevata, elytris prosunde punctato-sub-
siliatis.
schonh. synon, 2. 100. 28.
Habitat in domibus, praesertim stabulis pecudum,
locis sussocatis. Ad Wasam D. /P'isastjerna;
in Ylane, ipse. ,
22. C. Globulus: globoso - ovatus' niger glaber,
thorace postice sinuato, sculello punctiformi mi-
nuto, elytris apice rusescentibus, antennis pedi-
busque pallidis.
schonh, sit non, 2, 100. 2_p.
Dermestes Globulus, Payk. Fn, su, i, apj, 24,
Habitat in quisquiliis rarius.
sCAPHIDIUM.
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23 C. Atomus: globoso - ovatus piceo
- testaceus
nitidus glaber, thorace postice sinuato, scutello
minuto punctiformi, antennis pedibusque pallidis.
schbnh. sjnon. 2. 100, 31.
Habitat in ligno putrido sc sub cortice arborum
passi m.
Obs. species hic & prscedens a caUetis Cryptophagis disse-
runt thorace postice subsinuato , supra «quali nec pulvma-
to, scutello, punstiformi minuto, & antennis paullo lon-




Labium corneum rotundatum integrum.
Antenncc thorace longiores tenues , articulis extimis
i 4 ? s s majoribus remotis.
Corpus parvum ovatum, undique convexum,
praesertim subtus; anus acuminatus. Elytra ple-
rumque truncata.
i. s. 4-maculatum: ovatum nigrum nitidum
glabrum, elytris truncatis maculis quatuor rusis.
Fabr. syst. Eleul. 2. $15. '■ P a’Jk -
’ aun- sv'
3. 33s. 1. Latr, Gen, Crust. & Ins. 2, 23. 1.
Pa 725. hi. 2, /. /.
Ad Frugard Nvbndiae a D. Nordenskold semel
captum esse sertur.
st. s. agaricinum: ovatum nigrum nitidum, an-
tennis pedibus margineque apicis elytrorum ruso-
testaceis, elytris truncatis punctulalts, stria unica
futurali.
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Fabr. syst. Eleut. 2. $~]6. 4. Payk, Fn. 3, 333, 2,
Latr, Gen, Crust. & Ins. 2, 24. 3.
silpha agaricina, Linn. Fn. sv. 44s.
Var. b. Ruso piceum totum.
schaphid. Boleti. Panz. Fn. 12. s. 13.
Habitat in sungis 8c truncis putridis sat frequens.
3. s. ato marium: ovale nigro-suscum pubescens
punctulaturn , antennis pedibusque pallidis, scu-
tello magno , pectore larninato, alis sasciculato-
pilosis.
Demiestes atomarius. De Geer Ins. 4. 218, 10.
Tab. 8. s. 16—20.
Derm. ArmadiUo, Payk. Fn. 1. 236. 25.
silpha minutissima. Marsh, Ent. Br. 1.123. 30.
Habitat in quisquiliis sc soliis arborum passim.
4. s. longicorne: ovatum nigrum pubescens pun-
ctulatura, antennis pedibusque serrugineis, ely-
tris truncatis dimidiatis.
Payk. Faun. st;. 3. 340. 3.
Var. b. Minor, antennis pedibusque piceis.
GyUenh. Ins. so, i, ipi. 6. var. b.







Antenna compressa, persoliatce , extrorsum cras-
siores.
Corpus globoso - ovatum , supra valde convexum.
Femora sc tibiae compressa dilatata, canaliculata,
corpori arcte applicanda.
i, 33. Pilula: oblongo-ovasus somensosus suscus,
elytris vittis interruptis holosericeo - atris.
schonh, sijnon. i. no. 2.
Vae. b. Nigricans, thorace cinereo - variegato,
elytris in medio striga duplici slexuosa a pun-
ctis albidis vel slavescenti - aureis.
schonh, synon, l. c. var, d,
Vae. c. Totus niger plerumque detritus, vittis
elytrorurn atris interdum remanentibus.
schonh, synon. I. c. var. e.
Var. d. - Paullo minor, supra susco- serrugineus,
elytrorurn vittis interruptis serrugineo - aureis.
'Cistella serruginea, Marsh. Ent. Br. 1. 104.. 4.
Habitat in aridis sub lapidibus sc soliis delapsis
praesertim temporb vernali; Var. d. in Fap-
ponia. .
8. B. sasciatus: brevior ovatus niger tomensoso-
squamosus, elytris vittis atris interruptis, sascia-
que media arcuata abbreviata ruso• serruginea.
schonh, synon. 1. m, 4,
Byrrhus Pilula var , r/. Payh. Fn, 1, yy. 1.
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Var. b. Paullo major, sascia elytrorum albida.
schonli. synon, l. c. var, b.
Var. c. Fuscus vel niger, elytris in medio arcu
duplici communi abbreviato utrinque connato,
e punctis albidis confluentibus.
Byrrhus Diana. schonh. synon, i. 111. j.
Byrrhus Pilula var, c. Payk. Faun, 1. 74. i.
Var. d. Cinereo-suscus nigro variegatus, elytris
sascia media slexuosa nigra abbreviata,
Byrrhus Pilula var, b. Payk. Faun, 1. 74. 1.
schonh, synon. 1. no. 2.
Vae. e. Fusco-cinereus aut niger, punctis ely-
trorum albidis minoribus ssepe obsoletis.
Gyllenh, Ins, sv. 1, ij)j. e,
Var. s. supra totus ater immaculatus pube atra
depressa vestitus, subtus saepe serrugineo-piceus,
Gyllenh. Ins, su. I. c. var. s.
Habitat uti praecedens In aridis, sub lapidibus,
tempore vernali passim, var, a & b rarius
occurrunt.
3. B. dorsalis: brevior ovalis ater, thorace lituris,
elytris macula communi media serrugineis.
schonh. synon. t. tu. 7.
Byrrhus Pilula var. s- Payk, Faun. 1, 7/. 1.
Var. b. Totus ater, elytrorum dorso punctis
albidis serie duplici transversa notatis, saepe
obsoletis.
B, ater. schonh. synon, 1. nt, J.
B. Pilula var, jj. Pcyk. Faun. 1. 7s. t.
Habitat cum praecedentibus passim.
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4* 33. varius: ovatus niger supra aeneus, elytris
striatis viridibus, interstitiis alternis nitidioribus
nigro-tessellatis.
schonh. synon, 1. 112. 11.
Var. b. Elytris obscuris, maculis obscurioribus.
sthonh. synon. I. c, var. /3.'
Var. c. Abdomine semorumque basi rulis.
schsjnh
.
synon. I. c. var. y.
Habitat in aridis arenosis 8c ad littora fabulosa
lacuum satis frequens; var. c. rarissime occurrit.
5, 33. sem i stria tus: oblongo - ovatus niger pube-
scens, antennis pedibusque pallidis, elytris basi
tenue striatis-
schonh. synon, 1. 112. 10,
Var. b. Piceo - testaceus, antennis pedibusque
pallidis.
Gyllenh, Ins, so. 1, lyy. 7. b.
Habitat in locis aridis, sub lapidibus 8c ad ra-
dices graminum, rarius. Ad Wasam frequen-
tius occurrit, teste D. IVasastjerna,
6. B. plclpes: oblongus nigro-seneus nitidus, pe.
dibus rusis, elytris prosundius continue striatis.
Oliv. ent. 2. ij. p. y. Tab. 2, s c>. ay b.
Habitat in Happoniae graminosis rarior. D, Grape,
7- B. aeneus: oblongo-ovatus supra senens, griseo
pubescens, scutello albido, elytris vage punctatis,
schonh. synon, /, nj, 12.
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Habitat in Fennia australi minus frequens.
Obs. Variat Colore obscuriore & virescenti -aneo.
Familia YII Nitidularise.
Antennae plerumque moniliformes vix thorace lon-
giores, articulis 3 rarius 4 ultimis majoribus cla-
vam ovatam persoliatam constituentibus. Cor-
pus ovatum marginatum, in plerisque i«inus
convexum.
ENGIs,
Palpi quatuor inaequale .r, articulo ultimo obtuse
subulato.
Maxilla cornea, subrecta, bisida.
Ligula rotundata , integra.
Antennarum clava triarticulata, persoliata, coarsla-
ta, obtusa.
Corpus oblongo-ovatum, convexum, glabrum
nitidum.
i. E. sangvin i collis: nigra nitida, thorace, ely-
trorum maculis quatitor, antennarum apice pedi-
busque rusis.
Fabr. sysi. Eleut, 2. s84 • s. Payk. Fn. 3. 331. 2
Daene sangvisticollis, Latr. Gen. Crust. &
Ins. 2. 21. 3.
Ips sangvinicollis, Thuni»• Ins. sis, 6 77,
Dermestes 4 pustulatus, Panz Fn. 6, s, 6.
TEIPLAX.
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Habitat in Fennia australi rarissime; ad Ylane
Nygard capta 1820,
2, E. humeralis: nigra nitida, capite, thoracs ,
elytrorum puncto humerali, antennis pedibusque
rusis.
Fahr. s jst. Flent. 2. 3X3. 2. Payk. Fn. 3. 343. 1.
Picene humeralis. Latr. Gen. Crust, & Ins.
2. 20. 1,
Jps humeralis. Paiz, Faun, 4. s. 3.
Dermestcs bipustulatus. Thunb.ast. Ups 4.4.6.
Vae. b. Tota pallide testacea, immaculata.
silpha slava. Marsh. Ent. Frit. 1. 122, 13. ■%
Habitat sub cortice arborum sc in sungis arbo-




Antenna clava persoliata, triarticulata, obtusa.
Corpus oblongoovatum convexum, glabrum,
nitid tm.
1. T. rusfica: ovato-oblonga ruso-serruginea niti,
da, antennis, elytris, pectore scutelloque nigris.
Herbst Coi. $• *47- C Tab, 43. s, 12, m.
silpha rusfica. Linn. Fn. sv. 44$.
Triplax nigripemis. Payk. Faun. 3. 346, t.
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Tritoma nigripenne. Latr. Gen. Crust, &
Ins. 3. 70. 2,
Ips nigripennis. Panz. Fn. 30. s. 7,
Habitat in sungis arboreis satis frequens,
Obs. Variat Interdum magnitudine quadruplo minori.
s. T. bicolor: oblongo ovata ruso - serruginea, ely-
tris nigris, antennis susco-piceis basi serrugineis,
thorace lateribus marginato.
silpha bicolor. Marsh. Ent. Er. 1, 122, 18.
Habitat in sungis arboreis rarius.
3. T. aenea, ovato - oblonga ruso-serruginea, anten-
nis nigris, elytris cofruleo - virescentibus, thorace
lateribus sc postice marginato.-
Fabr, syst. Eleut. 2. 382. 3. Payk. Fn. 3,348. 3~
Cryptophagus aeneus. Herbst coi, 4, 173. >.
Tab. 42. s, p. i.
silpha cenea. schaU. Ad. HaU.\ 1. 234.
Habitat in sungis arboreis passim.
4. T. rusi pes: ovata atra nitida, capite, thorace
pedibusque pallide rusis, antennarum clava susca,
thorace postice subsinuato.
Fabr. syst. Eleut. 2. s82. 2, Payk. Fn. 3. 347. 2,
Ips rusipes. Panz, Fn, 13, s. 17,
silpha collaris, schaU, Ad. Hali. 1. 236,
Var. b. subtus ruso-serruginea 3 ejytris piceo-
nigrescentibus.
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Habitat in sungis arboreis minus frequens. Vae. b.
in Ylane rarissime capta.
Obs. Varietatem quadruplo minorem ad "Wasam legit D.
Wasastjerna ,
TRITOMA.
Palpi anteriores securijortnes, posteriores sub•
clavati.
Ligula brevis , subemarginata.
Antennae moniliformes, clava persoliata.
Corpus ovatum, glabrum, nitidum, convexum.
i, T. bipustulata: ovata atra nitida, ore, stipite
antennarum tarsisque-serrugineis, elytris macula
laterali baseos angulata coccinea.
Latr. Gen, Crust. & Jns. J. 6p. i. Fabr, spst.
Eleui. 2. sii. 3‘ Payk. F». 3. 335. i.
Dermestes humeralis. Marsh. Ent. Br. i. 6"j. /g.
Habitat apud nos rarissime. In Nylandia D, Nor•
denskbld; in Tavastia. H, Bouuit .
IPs.
Palpi hreves siliformes subcequales i articulo ultimo
truncato.
Maxilla membranacea, palpis longior, angusta ,
integerrima , apice reslexa.
Ligula bisda. Antennae clava persoliata.
Corpus oblongo-ovatum , convexum, glabrum.
71 7i
1. I. 4-pustuIata: lineari-elongata subdepressa ni-
gra, eiytris maculis duabus rubris, anteriori sinuata.
Fahr. syst. Eleut
,
2. 373, n, Payk. Fn, 3,341,1,
silpha 4-pustulala, Linn, Fn. so, 446.
Nitidula 4-pustulata. Oliv. Ent, 2, 12. g. 3.
Tab, 3, s. 22. a, b.
Var. b. Eiytris macula anteriori lineari angusta
obsoleta.
Payk. Fn. 3. 342. 1. Obs.
Var. c. Eiytris macula paullo pone medium
unica rubra.
Habitat in truncis arborum nuper excisarum ,
praesertim in succo Betulae frequens. Var. b.
sC c rarissime occurrunt.
Obs. Variat magnitudine triplo, imo quadruplo minori, at-
que eiytris apice rotundatis aut ad futuram acuminatis.
An sexus dissererentia ?
2. I. oblongo - ovata convexa nigra
nitida, eiytris maculis duabus rubris ovatis sim-
plicibus remotioribus.
Herbst Coli. 4. 163• 2. Tab, 42. s. 2. b. Payk.
Fn. 3. 343, 2
Nittdula 4-pundata. Oliv. Tns, Tab. 3. j\ 13. a, b ,
Habitat curn praecedente haud infrequens.
3. I. ser ruginea: lineari.elongala convexa pun-
ctatissima serruginea, eiytris abdomine breviori-
bus, truncatis, stria ad futuram unica antice
abbreviata.
IPS.72
Fabr. spst. Eleut. 2. 580. vj. Pauk. Fn.3.344.s-
Panz. Fn, g. U-
Nitidula linearis. Latr, Qen. Crust. & Ins. 2,11,1.
Dermestes sleri ugineus. Linn. Faun. sv. 433•
Habitat| sub cortice arborum emortuarum, prae-
sertim Abietis, minus frequens.
Obs. Variat capite obscuriore, aut reliquo corpori concolore,
4. I, 4-notata: oblongo-ovasa subdepressa njgra, an-
tennis serrugineis, elyiris punctato - striatis versus
latera carinatis, maculis duabus rusis.
Fabr. sjst, Eleut. 2.419- l2, Peiyk. Fn, J.J44. 4,
]ps 4-rnacidata. Thunb, Ins, su, 6. 77.
silpha 4-maculata. Qpens. Jgn Ins. sp, 12.
Habitat in Fennia' australi rarius. Anno 1820
in Ylrine sub cortice Abietis 8C In sungis ar-
boreis copiose lecta; etiam ad Willoas a D.
Mannerheim.
Obs Articulo extimo palporum subaeuminato & maxilla mem-
branacea reslexa palpis sere breviore, Nmdulis valde assi-
nis ast h«ec species.
NITIDUL A.
Palpi quatuor subcequales , breves, siliformes , arti-
culo ultimo subaeuminato.
Maxilla membranacea reslexa, obtusa, integerrima,
■palpis brevior.
/Jntennce breves, clava magna, coarstata, perflo 'iata.
Corpus ovatum, latum, obtusum, depressiuscu-
Ium, marginatum.
